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Sobre desarrollo y de manera particular sobre desarrollo rural se ha escrito y debatido mucho en los últimos veinte años. Esto ha sido común en diferentes foros nacionales 
e internacionales, donde han salido a luz diferentes 
enfoques y  propuesta sobre los elementos constitutivos 
del llamado proceso de desarrollo. Sin embargo, 
de manera crítica, aunque estos estudios se pueden 
considerar muy valiosos, toda la información que 
se ha generado esta accesible y entendible para un 
reducido número de estudiosos perteneciente al campo 
universitario, o de  aquellos que trabajan en instituciones 
y organismos vinculados de una y otra forma a la tarea 
de planificar acciones de desarrollo rural.
Para otros sectores sociales no menos importante 
vinculados al desarrollo rural (familia campesina, líde-
res comunitario, técnico de campo, estudiantes, etc.) el 
acceso a la información generada en los  debates y la 
reflexión sobre Desarrollo  y Desarrollo Rural ha sido 
limitada y con contenido abstracto que torna difícil 
entender con meridiana claridad los aspectos medulares 
del Desarrollo. Por tanto, nuestra intención es abordar el 
tema de Desarrollo Rural desde una óptica que le permita 
a este amplio espectro social conocer y  apropiarse de 
manera conciente y racional sobre que es y que debemos 
entender por desarrollo.
Para hablar de Desarrollo hay que partir de una pri-
micia: Conocer y analizar la realidad. La realidad en 
donde un conjunto de cosas materiales y humanas se rela-
cionan mutuamente. Es allí donde desarrollamos nuestra 
vida sociocultural, económica, política, religiosa, etc. 
Ese es el escenario donde actuamos. En él hemos tenido 
un pasado, estamos viviendo un presente y nos espera 
un futuro.
Objetivamente por el pasado no podemos hacer 
nada, solamente retomarlos para tener una referencia 
histórica, ya sucedió, sea malo o sea bueno lo que haya 
sucedido nos ha dejado experiencias. El presente que 
estamos viviendo es nuestra realidad actual y es la conse-
cuencia de todo lo que hicimos en el pasado. El futuro es 
lo que sucederá y será consecuencia de lo que hagamos 
hoy retomando el pasado.
Vista así las cosas, en el futuro sí podemos influir, 
cada uno de los involucrados en los proceso de desarro-
llo, pero actuando de manera colectiva para la construc-
ción del futuro. De hecho, hagamos algo o no hagamos 
nada, estamos contribuyendo a la construcción de ese 
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fututo, pero lo ideal es que nos dispongamos para que ese 
futuro sea como lo soñamos.
Todos tenemos nuestros sueños, aspiraciones, deseos, 
necesidades tanto de manera individual como colectiva. 
En nuestra manos esta la posibilidad de concretar todo 
lo que transcurre en nuestra mente. Podemos hacer que 
la realidad cambie y que ese cambio sea para mejorarla, 
todo depende de nosotros mismos, de la manera como 
enfrentamos los retos y las dificultades tomando en 
cuenta primordialmente nuestras capacidades humanas. 
Conocer y analizar la realidad debe ser el punto de par-
tida para iniciar o proponer las alternativas de desarrollo 
para que el futuro sea un futuro promisorio. 
Qué significa desarrollo…? Sobre definiciones y 
elementos conceptuales de desarrollo existen diferentes 
corriente de pensamientos, sin embargo, todas ellas coin-
ciden que el desarrollo significa cambio, mejoramiento, 
transformación hacia un estado más completo deseable. 
También se puede considerar que desarrollo es un pro-
ceso de transformaciones sostenibles de las estructuras 
económicas, políticas, sociales, culturales y ecológicas 
que conduzcan a un mejoramiento de la calidad de vida 
de las personas.
Pero queremos destacar  y poner en relieve que esas 
transformaciones deben ser  esencialmente humanas, 
tiene que ver  con la formación y transformación de las 
personas y con su calidad de vida. Y como las personas 
vivimos en sociedad, el desarrollo humanos debe de con-
templarse como la base del desarrollo de la sociedad, de 
su transformación.
El desarrollo está estrechamente ligado a la partici-
pación y ésta la debemos de entender como la posibilidad 
de exponer nuestras ideas con toda libertad y con la segu-
ridad de que serán tomadas en cuenta. La posibilidad de 
hacer, aportar y asumir responsabilidades, pero cumplir 
con ellas. La participación es la expresión concreta de lo 
que llamamos gestión para el desarrollo.
El desarrollo debe surgir del seno de la misma orga-
nización, de la comunidad, del mismo colectivo; sola-
mente cuando la gente hace suyas las ideas de libertad, 
cuando con entusiasmo se 
apresta a alcanzar mejores metas, es que está cerca de la 
posibilidad de alcanzar el desarrollo.
Hemos dicho que el desarrollo es un proceso que 
tiene diferentes dimensiones de las cuales podemos des-
tacar de acuerdo a nuestro enfoque los siguientes:
• Humano: se refiere a que todo proceso de desarrollo 
debe tener como centro el factor humano, ya que el 
proceso de desarrollo es conducido y liderado por 
personas y para las personas.
• Social: implica la participación plena y decidida de 
las personas de manera organizada, trabajando de 
manera colectiva por el bien común, para lograr una 
mejor calidad de vida (salud, educación, alimenta-
ción y recreación).
• Económico: porque se trata de incrementar el volu-
men de las riquezas mediante el desarrollo de las 
habilidades laborales y la innovación de los procesos 
productivos.
• Medio ambiente: se refiere al uso racional y 
planificado de los recursos naturales  para asegurar 
el bienestar de las generaciones futuras.
• Institucional: se debe de tener el apoyo de institu-
ciones de Estado para ordenar y rectorar los 
procesos de desarrollo con una visión de Estado.
En resumen podemos afirmar que para lograr el 
desarrollo debemos de partir de la realidad actual y que 
es necesario primero, conocer esa realidad y para eso hay 
que hacerlo desde tres aspectos: 
1. La realidad objetiva se refiere a las condiciones de 
la producción material, la manera de producir, de tra-
bajar, las viviendas, la población, los recursos natu-
rales, la producción de bienes y servicio, todo lo que 
tenemos o que existe a nuestro alrededor, esto es la 
realidad objetiva.
2. La práctica social se refiere a la experiencia 
organizativa, como trabajamos, que acciones de 
desarrollo hemos realizado, como lo hemos hecho, 
cuales son los resultados, las lecciones aprendida.
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3. Los valores ideológicos son las costumbres, 
creencias, la manera de pensar, las ideas, los deseos, 
las aspiraciones, las perspectivas futuras, en qué 
pensamos, los valores (disciplina, solidaridad, 
responsabilidad, sinceridad, honestidad, etc.) 
Conocer la realidad es tomar conciencia de ella y 
para eso es necesario analizarla a fondo, debemos de 
investigar sobre ellas, reflexionar a partir de la realidad 
objetiva, la practica social y los valores ideológicos. Hay 
que analizar el pasado, de esa manera nos podemos expli-
car el presente y tendremos elementos para poder plani-
ficar el futuro, es decir planificar el desarrollo de manera 
conciente y con amplia participación de los implicados 
en los procesos de desarrollo.
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